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o processo de format;ao de educadores e professores tern vindo a sofrer constantes 
alterar;oes, pelo que tern side objeto de varios debates e investigar;oes. 
Neste contexto, 0 estudo que temos vindo a desenvolver pretende refletir sobre a forrnat;ao 
de educadores e professores oferecida na Escota Superior de Educar;ao de Braganr;a, ou 
seja, na Licenciatura em Educar;ao Basica (LEB) enos Mestrados em Ensino sequentes, 
partilhando opinioes de todos as intervenientes. 
Esta cornunicat;ao centra-se na opiniao dos alunos acerca da format;ao que estao a receber. 
Trata-se de urn estudo de na tureza qualitativa, descritiva e interpretativa.lniciou-se no ane 
letivo 201112012 ate a atualidade no sentido de acernpanhar os aLunos durante a seu 
percurso. Neste caso particular, repertamo-nos aos dad as recolhidos em dais mementos 
da investigar;ao: num P momenta question amos os alunos acerca da format;ao oferecida 
na LEB, utiLizando como instrumento um questionario, que foi apticado aos alunos do 12, 211 
e 3~ ana da LEB, e aos alunos do P ana dos mestrados profissionalizantes; num 2R momento 
recorremos a entrevista a 4 alunas do 32 ana da LEB, sabre a format;ao recebida e a sua 
influencia nas pr<3ticas desenvolvidas no ambito da Unidade Curricular de Iniciat;ao a 
Pratica ProfissionaL 0 3R momenta de recotha de dados esta previsto parC! a final da 
conclusao do mestrado par estes alunos. 
De acordo com os dados recolhidos, podemos considerar que as alunos se mostraram 
satisfeitos relativamente a formar;ao recebida na LEB, embora apontassem aspetos que 
necessitavam de ser melhorados (e que, entretanto foram retificados). No que concerne as 
praticas desenvolvidas, as alunos dassificaram-nas de positivas e enriquecedoras e 
realc;aram 0 papel da IPP como 0 momenta de confronto com a realidade de ser professor 
mas tambem uma oportunidade fundamental para 0 seu desenvolvimento profissianal. as 
alunos va lorizaram as suas experiencias nos diferentes contextos, mas referiram a 
necessidade da formar;ao ser ampliada ao n(vel do mestrado. 
Ha, pois, aLguns aspetos sabre as quais temos de continuar a investigar e a refLetir para 
construir uma formar;ao de professores credivel e socialmente va lorizada. 
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